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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A. Persiapan  
1. Pengajuan Judul    √                                              
2. Menyusun Proposal    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √                        
3. Menyusun Instrumen                  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √                       
4. Seminar Proposal                           √                      
5. Revisi Proposal                            √                     
6. Perijinan Penelitian                              √                    
B. Pelaksanaan  
1. Menyiapkan Penelitian                             √                    
2. Tindakan Siklus I                              √                   
3. Tindakan Siklus II                               √                  
C. Laporan  
1. Penyusunan Laporan  
Penelitian 
                               √ √ √ √ √             
2. Penyempurnaan Laporan                                   √ √             
3. Pelaporan Penelitian                                     √ √ √ √         





DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV  
SD 3 BULUNG KULON  
TAHUN PELAJARAN 2017/2108 
 
No. Nama Siswa Jenis kelamin 
1. SWA Perempuan 
2. MBFNF Laki-laki 
3. AN Laki-laki 
4. AS Laki-laki 
5. APPW Laki-laki 
6. AN Perempuan 
7. BAP Perempuan 
8. CAW Laki-laki 
9. DS Laki-laki 
10. DMNM Perempuan 
11. DF Perempuan 
12. FAP Perempuan 
13. HBP Laki-laki 
14. KPS Perempuan 
15. MP Perempuan 
16. MAH Laki-laki 
17. NKN Perempuan 
18. NF Perempuan 
19. NDR Perempuan 
20. NS Perempuan 
21. PSD Perempuan 
22. RAM Laki-laki 
23. RK Perempuan 
24. TSS Perempuan 
25. MS Perempuan 
26. MWA Laki-laki 
27. SLF Perempuan 
Jumlah 














DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 
SISWA KELAS IV MATA PELAJARAN IPS 
SD 3 BULUNG KULON  
TAHUN PELAJARAN 2017/2108 
 
No. Nama Siswa Nilai IPS KKM Ketuntasan 
1. SWA 85 70 Tuntas 
2. MBFNF 65 70 Tidak Tuntas 
3. ANL 65 70 Tidak Tuntas 
4. AS 60 70 Tidak Tuntas 
5. APPW 55 70 Tidak Tuntas 
6. ANP 90 70 Tuntas 
7. BAP 80 70 Tuntas 
8. CAW 45 70 Tidak Tuntas 
9. DS 65 70 Tidak Tuntas 
10. DMNM 85 70 Tuntas 
11. DF 60 70 Tidak Tuntas 
12. FAP 80 70 Tuntas 
13. HBP 50 70 Tidak Tuntas 
14. KPS 30 70 Tidak Tuntas 
15. MP 85 70 Tuntas 
16. MAH 60 70 Tidak Tuntas 
17. NKN 55 70 Tidak Tuntas 
18. NF 50 70 Tidak Tuntas 
19. NDR 90 70 Tuntas 
20. NS 65 70 Tidak Tuntas 
21. PSD 90 70 Tuntas 
22. RAM 65 70 Tidak Tuntas 
23. RK 80 70 Tuntas 
24. TSS 50 70 Tidak Tuntas 
25. MS 80 70 Tuntas 
26. MWA 65 70 Tidak Tuntas 
27. SLF 80 70 Tuntas 
Jumlah 1830 
Rata-rata 67,77 
Persentase Siswa Tuntas 11/27x100% = 40,74% 








HASIL WAWANCARA DENGAN GURU KELAS IV  
SD N 3 BULUNG KULON 
PRA SIKLUS 
 
Nama Guru  : Kuryati, S.Pd 
Waktu wawancara : Jum’at, 13 Oktober 2017 
Lokasi   : SD 3 Bulung Kulon 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana proses 
pembelajaran mengajar 
yang Bapak/Ibu terapkan di 
kelas selama ini?  
Proses pembelajaran menggunakan 
kurikulum KTSP. Saya mengajar selama ini 
dengan cara menerangkan materi setelah itu 
saya berikan tugas kepada siswa untuk 
dikerjakan. 
2. Apakah ada kesulitan yang 
Bapak/Ibu alami dalam 
mengajar IPS dikelas ? 
Ada, buku paket yang kurang, sarana dan 
prasarana kurang dan terkadang ada anak 
yang sering mengobrol bersama temannya 
tidak memperhatikan. 
3. Bagaimana hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran 
IPS selama ini? 
Iya lumayan baik, ada sebagaian anak yang 
kurang mencapai target KKM yang 
ditentukan oleh sekolah. 
4. Bagaimana  karakteristik 
siswa kelas IV?  Apakah 
aktif dalam pembelajaran 
IPS? 
Iya lumayan ada yang aktif dan ada yang 
tidak aktif, kurang dapat mengemukakan 
pendapat di kelas, kalau ditanya masih 
malu-malu menjawab pertanyaan hanya 
diam saja ragu-ragu dalam menjawab. 
5. Apakah dalam pembelajaran 
IPS Bapak/Ibu  sudah 
menerapkan model 
pembelajaran?  
Pernah tapi jarang biasanya saya hanya 
menerangkan materi secara demonstrasi. 
6. Apakah ada kesulitan dalam 
melaksanakan model 
pembelajaran IPS di kelas?  
Ada, kesulitannya karena komponen kurang 
memadai. 
7. Apakah Bapak/Ibu pernah 
menggunakan media atau 
alat peraga dalam 
pembelajaran IPS? 
Pernah menggunakan media tetapi hanya 
diperlihatkan ke siswa saja dan jarang 
menggunakannya. 
8. Apakah Bapak/Ibu 
mempunyai strategi atau 
metode pengajaran yang 
Ada, dengan cara nilai siswa yang kurang 




dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa? 
Kesimpulan 
Berdasarkan wawancara dengan guru menyatakan bahwa siswa kurang aktif 
dalam mengemukakan pendapat di kelas dalam pelajaran IPS dikarenakan siswa 
masih malu-malu dan ragu dalam menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu guru 
kurang mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dilihat dari guru belum 
menerapkan model pembelajaran dan belum menggunakan media pembelajaran 
dengan maksimal.  
 
 Kudus, 13 Oktober2017 
       
Narasumber  Observer 
 
 
Kuryati,  S.Pd Firdha Wafirotunni’mah 


















HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS IV  
SD 3 BULUNG KULON 
PRA SIKLUS 
 
Nama Siswa  : DS 
Waktu wawancara : Jum’at, 13 Oktober 2017 
Lokasi   : SD 3 Bulung Kulon 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
 
1. Apakah Anda merasa 
senang dalam mengikuti 
pembelajaran IPS di kelas?  
Senang. 
2. Bagaimana pendapat Anda 
tentang pelaksanaan 
pembelajaran IPS di kelas? 
Iya menyenangkan, tetapi tidak senang kalau 
diminta menghafalkan materi yang banyak 
dan membosankan. 
3. Apakah Anda pernah 
mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran IPS? 
Pernah mengalami kesulitan belajar kalau 
materinya susah dipelajari. 
4. Apakah kamu pernah 
diskusi kelompok dalam 
pembelajaran IPS? 
Tidak pernah diskusi kelompok. 
5. Bagaimana proses 
pembelajaran gurumu yang 
mengajar? Jelaskan! 
Biasanya guru hanya menerangkan materi 
kemudian diberikan tugas. 
6. Apakah saat mengajar 
Bapak/Ibu guru 
menggunakan media saat 
pembelajaran IPS? 
Tidak pernah menggunakan media saat 
mengajar. 
7. Apakah saat mengajar 
Bapak/Ibu guru 
menggunakan model saat 
pembelajaran IPS? 
Tidak pernah menggunakan model 
pembelajaran.  
8. Bagaimana hasil belajar 
yang Anda peroleh dari 
pelajaran IPS ? 
Lumanyan baik. 
Kesimpulan 
Dari hasil wawancara dengan siswa menyatakan bahwa siswa senang dengan 




dikarenakan materi nya yang terlalu banyak mengakibatkan siswa menjadi bosan. 
Selain itu guru kurang mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dilihat dari guru 
yang jarang mengelompokkan siswa dalam diskusi kelompok di kelas. Siswa 
kurang paham ketika guru menerangkan karena hanya menerangkan materi secara 
ceramah atau demonstrasi tidak memanfaatkan media pelajaran yang ada. 
  
 Kudus, 13 Oktober 2017 
       
Narasumber  Observer 
 
 
DS  Firdha Wafirotunni’mah 





















LEMBAR OBSERVASI ASPEK PSIKOMOTORIK GURU KELAS IV 
PRA SIKLUS 
Nama :  
Waktu :  
Lokasi :  
 
1. Bacalah setiap indikator keterampilan pembelajaran guru dengan seksama. 
2. Berilah tanda check list (√) pada kolom skor sesuai pedoman penskoran 
dalam setiap tahap pengelolaan pembelajaran guru. 
No. Indikator atau aspek yang diamati 
Skor 
1 2 3 4 
Keterampilan Membuka Pelajaran 
1. Mempersiapkan siswa untuk belajar     
2. Menyiapkan bahan ajar untuk pembelajaran 
yang akan dilakukan dengan media 
pembelajaran 
    
3. Melakukan kegiatan apersepsi  dan 
membangkitkan semangat siswa 
    
4. Menyampaikan kompetensi dan rencana yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran 
    
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
sedang diajarkan 
    
6. Menggali pengetahuan prasayarat melalui 
beberapa pertanyaan terkait materi 
pembelajaran 
    
Keterampilan Menjelaskan 
7. Guru memberikan penjelasan materi sesuai 
dengan materi pembelajaran dengan jelas 
    
8. Guru menyampaikan materi dengan 
mengaitkan realitas kehidupan 
    
Keterampilan Mengelola Kelas 
9. Guru menguasai kelas dengan baik     
10. Menumbuhkan keceriaan dan antusias siswa 
dalam pelajaran  
    
Keterampilan Mengajar Perseorangan 
11. Guru menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon siswa 
    
Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 
12. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok secara heterogen 
    
Keterampilan Bertanya 
13. Guru meminta siswa untuk bertanya     
